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SOBRE UNOS PONDERALES IBERICOS 
La aparición del primer voluineil de 
las Obras completas de don Pío Beltrán 
Villagrasa' nos ha hecho asequible todas 
las obras publicadas por el Maestro 
sobre la Antigüedad, tanto de arqueolo- 
gía como de numismática. Al lado de lo 
ya conocido, hemos tenido ocasión de 
leer, estudiar y aprender en lo que no 
conocíamos de su copiosa producción. 
Extraordinariamente interesante ha sido 
para nosotros su articulo sobre metro- 
logia, al estudiar unos ponderales an- 
tiguos,' y a ellos dedicaremos unos co- 
mentarios, a la vez que los ajustamos a 
los datos más precisos que ahora po- 
seemos. 
Profundiza don Pío en unos objetos 
metálicos de bronce o plomo hallados en 
poblados ibéricos de Valencia y Alicante, 
datables por su destrucción en el si- 
glo rrr a. C. Fuercn publicados por Ba- 
Ilester,' siendo sus resultados los si- 
guientes: 
Pein medio de: ~~~o~ 
Ponderal tipo A .  . . . 4 ejem. 208,87 
Ponderal tipo B. . . . 3 ejem. 123,28 
Ponderal tipo C .  . . . 3 ejcm. 83,17 
Ponderal tipo D. . . . 6 ejem. 40,50 
Ponderal tipo E. . . . 6 ejem. 20,86 
Ponderal tipo F .  . . . 5 ejem. 16.27 
Ponderal tipo G. . . . 5 ejem. 8.48 
Fácilmente se aprecia entre ellos la 
siguiente relación de pesos: 1: 2: 2 %: 5: 
10: 15: 25: 
1.a suma de los pesos medios de di- 
chos poilderales es de 501,43 g., y el 
peso medio del valor 1 es 8,288 g., y 
admitiendo un sistema sexagesimal te- 
nemos 8,288 X 60 = 497,28 gr. Este peso 
es el de la Mina babilónica ligera de 505 
gramos, ligeramente reducida, quizá por 
el desgastc de las piezas.' 
El autor estudia otros ponderales 
hallados también en excavaciones, y to- 
dos coinciden en basarse en un mismo 
sistema, el de la Mina babilónica de 
504,818 gr., con divisiones sexagesimales 
y una unidad inferior de 1/40 de Mina 
y peso 8,41 g. 
Termina don Pía Beltrán tan intere- 
sante articulo diciendo: <,Las monedas 
de pIata cartaginesas (africanas y espa- 
ñolas) están ajustadas exactamente a 
una dracma, que es de 135 piezas en 
Mina real babilónica débil, y los 413 de 
dicha dracma pesan 4,9872 g., y una 
Mina de cien de dichas piezas pesaría 
498.72 g., muy próxima a la de Covalta>>. 
A lo escrito por don Pío en 1948 sólo 
podemos precisar, a base del material de 
nuestro archivo, algunos datos que no al- 
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teran sus co~iclusiones. La dracma car- 
taginesa a que alude es de 3,60 g. y de 
140 en Mina. Las dracmas de Rhode y an- 
tiguas de Emporion tienen un peso me- 
dio de 4.76 y entran 105 en Mina. Siendo 
los 413 de 3,60 g. 4,80 g. En nuestro es- 
tudio sobre las monedas hispano-cartagi- 
nesass deducimos que la primera emisión 
de sus monedas de bronce obedece a un 
patrón de 8,33 g., que resulta del peso 
medio de 181 ejemplares. Este peso co- 
rresponde al del ponderal G, el menor de 
la serie que comentamos, y a su vez coin- 
cide con el 1/60 de la Mina babilónica. 
Creemos se puede admitir, cuando 
menos como hipótesis de trabajo y punto 
de partida para futuros estudios metroló- 
gicos, que la coincidencia del sistema me- 
trológico de estos ponderales y el del de 
las monedas hispano-cartaginesas de fina- 
les del siglo rrr a. C., obedece a un sistema 
existente en el Mediterráneo occidental, y 
común con el usado en Sicilia y sur de Ita- 
lia, donde encontramos también monedas 
que obedecen al mismo patrón de 819 g. 
Damos a continuación algunos casos 
concretos a titulo de ejemplo: 
Syracusa. Las acuñaciones de bronce 
de Hieron de Syracusa6 tienen el peso de 
17,75 g. para las de reverso de jinete lan- 
cero, 8,49 para las de tridente y 4,17 para 
las de caballo. Que son dobles, unidad y 
mitades. 
Hieronymos de Syracusa acuíla7 en 
215-214 a. C. monedas con un peso de 
8,63 g. 
Mamertinos. Las emisiones de los 
Mamertinos más antiguas, de 282 a 210 
a. C.,8 tienen un peso comprendido entre 
los 16 y 17 g. y sus divisores. 
Brutti. Los9 Brutti acuñan después 
de Pirro monedas de 8,74 y 17,50 g. Uni- 
dades y dobles. 
Este patrón, usado en una serie de 
emisiones del Mediterráneo occidental en 
el siglo ir1 a. C., que asimismo presentan 
unos ponderales ibéricos, es coincidente 
con el peso de la státera del sistema 
euboico, de 8,74/8,42 g. 
Esta circunstancia nos invita a consi- 
derar de nuevo el importante estudio de 
la profesora Breglia," que presenta la po- 
sibilidad de la existencia de una ruta ma- 
rítima meridional del Mediterráneo, en la 
que los fenicios fueron precedidos por 
otros pueblos griegos, y que, con anterio- 
ridad a la introducción de la moneda, pu- 
dieron usar un sistema ponderal, del que 
los ponderales de Covalta son una super- 
vivencia. 
Sugestivo tema que bien merece la 
atención de nuestros investigadores, tanto 
arqueólogos como numismáticos, a quie- 
nes brindamos este estudio de nuestro 
sistema ponderal anterior a la llegada de 
los romanos a Hispania.-L. VILLARONGA. 
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